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SUMARIO
Reales órdenes.
Dispone pasen a situación de disponibilidad los Caps. de C.
D. L. Gil de Solá y D. L. Azcárate.—Confiere destino a los
Maqs. Ofs. de 1.a clase D. J. Ripoll y D. R. Nieto.—Concede
pase a situación de reserva el Cond. M. D. M. Arquero
Cambio de destino de un primer condestable.--Dispone in
greso en el grupo de cargo de un primer maquinista.—Con
cede licencia a un escribiente.—Nombra Tribunallde exáme
nes para ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas.—
Nombra alumnos de la Academia de Ingenieros y Maquinis
vas a varios segundos maquinistas.—Aprueba entrega de
mando del crucero «Reina Victoria Engenia›.—Noticia que
ha sido restablecida la estación de saludos de Zanzíbar.—
Nombra marineros radiotelegrafistas a varios marineros.-
Aprueba acta de entrega de un destino—Dispone remisión
de un automático a la Escuela de Radiotelegrafía de Carta
gena.---Sobre traslado de la estación radiogoniométrica deEstaca de Vares.—Concede crédito para montaje de unos
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que los Capitanes de Corbeta D. Luis Gil de
Sola y Bauzá y D. Luis Azcárate y García de Lomas
cesen en la situación de reemplazo- en que se encuen
tran y pasen a la de disponibles.
10 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la S'acción del Personal.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
awm...■■•■•■••■■■■■•••■••■•ane
aparatos. Sobre limpieza de la sentina de los destroyers ti
po (Velasco›.— Dispone se reserven créditos para las aten
ciones que expresa.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cia de la Federación de radiotelegrafistas españoles.—De
clara inherente a su destino comisión conferida al Cap. de
C. D. C. Pujazón.—Desestima un recurso de alzada.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre reintegro de una cantidad
a la Farmacia del Hospital de San Carlos.
SECCION DE SANIDAD.—Cambio de destino de los Comtes.
Méds. D. A. Derqui y D. A. Segovia.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Sobre anuncio de opo
sición para cubrir plazas de Ayudantes de los Laboratorios
que expresa.—Resuelve instancia de D. M. Rey.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de clases y
tropa.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pen
sión a D. C. Bringa.
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D. Ramón Nieto Lores desembarque del cañonero Bo
nifaz y pase al Departamento de Cartagena, con destino
al Ramo de electricidad del Arsenal, quedando asigna
do a la Comisión inspectora del mismo, para, en su día,
embarcar en el destroyer Churnwa.
10 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D. José Ripoll y Arboleda embarque interinamente en el
cañonero Bonifaz, sin desatender su actual destino, en re
levo del de igual empleo D. Ramón Nieto Lores, que pasa
a otro.
to de febrero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por, el Condestable Mayor,
gfaduado de Capitán de Artillería de la Armada, D. :Ma
nuel Arquero Rodríguez, se le concele el 'pase a la situa
ción de reserva, con residencia en Málaga, el cual deberá
percibir por la Habilitación correspondiente, a partir de
marzo próximo, el haber mensual de cukatrocientas ochenta
y cinco pesetas con noventa céntimos (485190) con que lo
ha clasificado el Consejo Supremo de Guerra y Marina con
fecha 28 del próximo pasado mes.
lo de febrero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Por cumplir en 28 del corriente mes las condiciones
de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table, graduado de Alférez de Artillería de la Armada,
don
Antonino Segura Sande, embarcado en el trasporte
de gue
rra _4.1;11-ante Lobo con el cargo profesional, deberá en di
cho día ser relevado por el de igual empleo y graduación
D. Manuel Grandal Montero.
16 de febrero de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cumplimentar lo dispuesto en la regla octava
de la
Real orden circular de 14 del pasado octubre (D. O. nú
mero 232), y habiéndose producido una vacante en
el gru
po de Maquinistas de cargo, por ascenso
del de dicho em
pleo D. Francisco Hernández Segura,
se dispone que el
primer Maquinista D. Tuan Cayuela López
ingrese en el
mencionado grupo, quedando asignado al Departamento
de
Cartagena.
lo de febrero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. C-piH.n General del Dep-rtamento de Cartagena
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia reglamentaria para El
Fe
rol, perciliendo sus haberes por la Habilitación
General
del Dep2rt?mento, con arreglo al art. 31
del Reglamento
de 15 de enero de 1906, al Escribiente
de nueva organiza
ción del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Enrique
Leon Sentenat, debiendo empezar a hacer
uso de la men
cionad-, licencia al desembarcar del crucero
Reina Victo
Eugenia, buque de su destino.
•
lo de febrero de 1926.
Sr. General_ Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento
del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Para constituir el Tribunal de exámenes para ingreso
en
el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, a que hace
referencia la Real orden de 30 de enero último (D.
O. nú
mero 24), cuyos exámenes habrán de
dar principio en este
Ministerio el día 1.° de junio pr¿ximo, nombra como
Pre
sidente 1 Capitán de Fragata D. Antonio Guitián
Arias
como Vocales al Teniente de Navío
D. Rafael Baush y
Ruiz de Apodaca y Contador de Navío D.
Cesáreo Sanz
Tovar.
10 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Secci6n del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
que los imarineros que al final se
detallan se encuen
tran aptos para desempeñar el cometido de
marine
ros radiotelegrafistas, en cumplimiento
de lo dispuesto
en la Real orden de 16 de diciembre de 1922 (DARIO'
OFICIAL núm. 290), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Material,
ha
tenido a bien nombrarlos marineros radiotelegrafistas,
con la antigüedad de 20 de dicho mes de enero,
debien
do pasar a prestar los servicios de su especialidad
a las
estaciones de los buques que a continuación
de cada
uno se indica, y el último de ellos quedará
a disposi
ción del Capitán General del Departamento
de Carta
gena, que lo destinará a la estación
donde sus ser
vicios sean más necesarios, dando cuenta a este
Minis
terio.
Lo que de Real orden digo a V. ,E. para
su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos
arios.—Madrid, 2 de febrero de 1926. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr : Pada cuenta de la carta
oficial del Co
mandn-rtn Gprorn1 de la Escuadra de Instrucción
nú
rnro 203 (.1 22 de enero último,
con la aue cursa cer
tificarlo exIgedido por el Jefe de la estación
radiotele
gráfica del acorazado Jaime I,
en la que se expresa
Relación ide .referencia.
Luis Noriega González, torpedero Nítmero 13.
Enrique Díaz Moya, Alvaro de Bazán.
Manuel Díez Luengo, ídem íd.
Manuel Costán Montclíu, a disposición del Capitán
General del Departamento de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso anunciado por
Real orden de 9 de enero último (D. O. núm. 7) para
cu
brir 16 plazas de Alumnos en la Academia de Ingenieros y
Maquinistas, para efectuar el cursillo preparatorio y
curso
general entre primeros Maquinistas v segundos
del primer
tercio del escalafón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal,
ha tenido
a bien disponer que los segundos Maquinistas D. José
Par
do Amador, D. José Fontán Pose, D. Víctor ,.kbeal López,
D. Angel Grandal Montero, D. José Alburári
Pardo, don
Juan D. Manzanera Gabarrón, D. Celso
A. Pérez Fuen
tes, D. Manuel Pérez Gómez, D. Ramón López
Rodrt
g-uez. D. Joaquín Yarza 0:nrzába.1, D. Victoriano
Medi
na Marcos, -D. Vicente Selléc; Soriano, D.
Cerdi
do .Aneiros, D. Manuel Eduardo Alvarez, D. Nicasio
Pi
ta de Ponte v D. Juan Fernández López pasen a la citada
Academia a efectuar el cursillo, sin cesar en ,sus destinos
hasta que, al terminarlo, aquellos que resulten aprobados
co
miencen el curso general.
El referido personal deberá ser pasaportado oportuna
mente a fin de que se encuentre en la Academia el día
1."
de marzo próximo para dar comienzo a sus estudios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
io
de febrero de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Seriores...
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Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del crucero Reina
Vic
toria Eugenia, efectuada el día 10 de noviembre próxi
mo pasado por el Capitán de Navío D. Rafael Morales
y Díez de la Cortina al Jefe de igual empleo D.
Javier
de Enrile y García.
5 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Señores
CORNEJO.
Puertos extranjeros.
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en
escrito de 25 de enero último, dice a este de Marina
lo que sigue:
«De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Estado tengo la honra de poner en conocimiento de
V. E. que, según manifiesta a este Departamento el
Sr. Embajador de S. M. Británica, el Gobierno inglés
ha decidido restablecer la estación de saludos de Zan
zíbar, a cuyo efecto ha dado las oportunas órdenes.»
Lo que de Real orden se noticia para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Señores
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento del Ferrol de fe
cha 13 de enero último, elevando acta de la entrega
del Ramo de Electricidad de aquel Arsenal, efectuada
por el Capitán de Navío D. José M.a Pazos y Gómez
Colón al de igual empleo 'D.
• Tomás Calvar y Sancho,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección del; Material, se ha dignado aprobar
la citada acta.
Lo que de Real orden digo a V. E, para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 2 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores
—o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena de
fecha 22 de enero último, elevando escrito del Direc
tor de la Escuela de Radiotelegrafía, en el que se inte
resa se facilite a aquel Centro un sistema completo
de trasmisión y recepción automáticas «Creed», exis
tente en la estación de la Ciudad Lineal, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por 1a
Sección del Material, se ha dignado disponer sea remi
tido el citado automático a la Escuela de Radiotelegra
fía de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 2 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
CORNEJO.
Radiogoniómetros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial del Ca
pitán General del Departamento del Ferrol
de fe
cha 26 de enero último, 'manifestando haberse
hecho
ya cargo la Marina del edificio que se destina
a esta
ción radiogoniométrica en Estaca de Vares, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por
la Sección del Material, se ha dignado disponer que
por el Departamento del Ferrol se- den al Inspector
del montaje de la estación radiogoniométrica todas las
facilidades para el traslado del material, y dando cuen
ta a este Ministerio cuando se haya efectuado por com
pleto el traslado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 2 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz de fe
cha 10 de diciembre último, manifestando estar ter
minada la caseta para la instalación de la estación
radiogoniométrica de la isla de las Palomas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la Sección del Material, Intendencia General e Inter
vención Central, se ha dignado disponer que, por ges
tión directa por comisión a compras de este Minis
terio, formada por el Capitán de Corbeta D. Luis Pas
cual del Povil y Contador de Navío D. Luis Díez Pi
nedo, se concierte con la A. E. G. IlDrica de Electrici
dad el montaje de los aparatos, con arreglo al presu
puesto de dicha Casa de fecha 12 de diciembre último.
Para esta atención se concede un cr -dito de cuaren
ta y nueve mil seiscientas pesetas (49.600), con car
go al concepto «Estaciones rafligoniornétricas» del ca
pítulo 15, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 2 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Material y Pertrechos navales.
Exorno. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral de la Escuadra de Instrucción número 2.666, de 3
de enero último, con el que acompaña informes de los
Comandantes de los destroyers Velasco y Lazaga y
del Jefe del Ramo de Ingenieros del Arsenal de Car
tagena, en cumplimiento a la Real ordén de 24 de no
viembre último (D. O. núm. 268), relativa a las difi
cultades que se han presentad') para efectuar la lim
pieza de la sentina de las máquinas del destroyer Alse
do, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección de Ingenieros, y conformándose
con lo propuesto .por la Sección del Material, ha teni
do a bien disponer que cada vez que entren en dique
los buques de este tipo se proceda por el Ramo de In
genieros, y como obra anexa a dicha entrada, a lim
piar y pintar las sentinas, desarmando y volviendo a
armar la tubería que sea necesario, sacando, además,
los ejes de estos buques cada dos entradas en dique,
para ser reconocidos.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de La Carraca número 1.253, de 17 de
noviembre último, interesando la conveniencia de ad
quirir en esta Corte efectos con destino al Laya, esta
ción radio y Alcázar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, y con
formándose con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien conceder con cargo al concep
to «Material de inventario» del capítulo 7.°, artículo 2.°,
ciento diez y siete pesetas con cincuenta céntimos
(117,50) para la adquisición del voltímetro tipo «Ma
rina» para el cañonero Laya, y a la Sección 13, capí
tulo adicional, artículo 2.°, crédito de mil cuatro pe
setas con setenta céntimos (1.004,70) para la de los
efectos, que se detallan en presupuesto, con destino
al guardacostas Alcázar, no pudiendo concederse cré
dito para las válvulas de la esta-ción radiotelegráfica
del Departamento por estar agotado el crédito legis
lativo del materal de inventario del capítulo 4.°, ar
tículo 2.°, que es adonde debe afectar.
Es asimismo la voluntad de S...M. quede nombrada
una Comisión a compras, compuesta por el Capitán de
Fragata D. Ramón Fontenla y Maristany y el Contador
de Navío D. Luis Díez de Pinedo, para la adquisición
del material de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dirección General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de
fecha 2 del mes actual (D. O. núm. 3), disponiendo el
personal que actualmente actúa en el Tribunal de
exámenes que ha de juzgar las oposiciones para pro
veer seis plazas de Auxiliares del Cuerpo de Vigías de
semáforos, convocada por Real orden de 5 de junio
del año último (D. O. núm. 134), S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la Comisión
para la que ha sido nombrado el Capitán de Corbeta
D. Cecilio Pujazón y Fouquet es inherente al destino
que desempeña en el servicio meteoroló.gico del Ob
servatorio Astronómico de San Fernando.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. ¡muchos arios.
Madrid, 29 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Prácticos de puerto.
Excmo. Sr.: En virtud de recurso de alzada inter
puesto por el Piloto dé la Marina mercante D. Juan
Ivars Ivars contra el acuerdo del Tribunal nombrado pa
ra juzgar los ejercicios de oposición para cubrir tina pla
za de Práctico de número del puerto de Denia, que
acordó la exclusión del mismo por haber sido declara
do inútil para prestar el servicio de Práctico del puer
to, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informa
do por la. Asesoría General de este Ministerio y Di
rección General de Navegación, se ha servido des
estimar el referido recurso de alzada, teniendo en
cuenta las disposiciones vigentes de aplicación oportu
na, y muy especialmente a lo prevenido en la Real or
den de 7 de abril de 1923 L. núm. 157).
Lo qué de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años.
Madrid, 29 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
o
Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud de la Federación de ra
diotelegrafistas españoles pidiendo representación cor
porativa en la Junta consultiva de esa. Dirección Ge
neral de Navegación, y teniendo en cuenta que el per
sonal de .esa clase embarcado tiene ya representación
en la Junta, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
consultado por la citada Junta consultiva, se ha ser
vicio desestimar dicha Péticióri.-
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. ¡muchos años.---Ma
drid, 29 de enero de 1926.
CORNEJO. •
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Señores
a,.
Intendencia General
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Dada -cuenta de escrito del Intendente
del Departamento de Cádiz, en el que manifiesta que
la Habilitación del hospital de Marina de San Carlos
se halla en descubierto de la cantidad de niil trescien
tas- cincuenta y una peseta cincuenta y ocho céntimos
(1.351,58), de cuya suma mil ciento treinta y tres pe
setas (1.133) corresponden á-lo satisfecho por gratifi
cación a l'os comisionados a compras de medicamentos
en el Laboratorio Central de Sanidad Militar antes de
dictarse la Real orden de 29 de agosto último (D'Amo
OFICIAL núm. 196), que dispone se abonen por cuenta
de la Hacienda, y las doscientas diez y ocho pesetas
cincuenta y ocho céntimos (218,58) restantes afectan
al valor de medicinas inutilizadas en su trasporte a
aquel hospital, y considerando que, en realidad, las
farmacias de los Departamentos no deben satisfacer
. otros gastos mas que los inherentes al peculiar servi
cio de las mismas, entre los cuales no pueden conside
rarse los que se dejan hecho mención, y teniendo en
cuenta, por otra parte, que el artículo 29 del Regla
mento de unificación -riel servicio farmacéutico de la
Armada con el Ejército, aprobado por Real orden de 31
de diciembre de 1892, dispone terminantemente que
deben ser reintegrados a la Hacienda los gastos que
haya suplido por todos conceptos en su relación con
este servicio; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por. esa Intendencia General, na te
nido a bien disponer que, por cuenta del fondo que
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actualmente existe en la Habilitación de este Ministe
rio, procedente del beneficio obtenido en la venta
de medicinas, se reintegre a la *Habilitación del hos
pital de Marina de San Carlos la cantidad de mil tres
cienta.>i cincuenta y una peseta cincuenta y ocho cén
timos (1.351,58) de que se deja hecho referencia.
Es también la voluntad de S. M. que por la Inten
dencia del .Departamento de Cádiz se estudie e infor
me a este Ministerio acerca de la posibilidad de que la
sucursal de la farmacia establecida en San Fernando
por Real orden de 11 de junio de 1900 pueda atender,
con los beneficios obtenidos en la venta de medicinas
al público militar, a los gastos corrientes de alquiler
de local, limpieza, entretenimiento y gratificación del
Farmacéutico y Practicantes, para, en caso negativo,
dictar la resolución que se juzgue más conveniente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 .de enero de 1926.
•
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que, accediendo a lo propuesto por el' Inspector
de Sanidad de la Armada D. Vicente de las Barreras y
Arruevarrena, cese como Ayudante personal del mismo el
Comandante Médico D. Adolfo Derqui Campos, quien pa
sará a prestar sus servicios, interinamente, a la Comandan
cia de la provincia marítima de Málaga, y que el Jefe de
igual empleo D. Agustín Segovia García cese en el destino
de la asistencia facultativa del personal del Departamento
de Cádiz y ocupe el cargó de Ayudante personal del referi
do Inspector, debiendo designar el Capitán General de
este Departamento • un Oficial Médico que interinamente
desempeñe el destino de la asistencia facultativa del per
sonal del mismo.
lo de febrero de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRAN-ZA.
Direccion General de Pesca
Personal.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se anuncie a oposición la provi
sión de las plazas vacantes de Ayudante de Laborato
rio de los de Málaga y Baleares en la forma que dispo
ne el artículo 7.° del' Reglamento provisional para el
régimen de la primera Sección (científica) de la Di
rección General de Pesca, aprobado por Real orden de
la Presidencia del Directorio Militar de 13 de julio
de 1925 (D. O. núm. 185), dándose un plazo de un mes
para la presentación de instancias.
Antes de proceder al anuncio para la oposición a las
referidas plazas, y con él fin de que no sean lesiona
dos los derechos adquiridos por los actuales Ayudantes
de la Primera Sección de la Dirección General de Pes
ca, se dará un plazo de quince días por si alguno de
los actuales Ayudantes deseara ocupar alguna de las
dos plazas de Málaga o Baleares, pasando a ellas bor
traslado. Trascurrido dicho plazo, se anunciará la oposi
ción en la forma señalada, si no se hubieran cubierto
las plazas por el traslado indicado.
,
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Tribunal
encargado de juzgar las oposiciones esté constituido
por el Jefe de la Sección Científica de La.
citada Direc
ción General, como Presidente, y los Jefes de los de
partamentos de Biología y Química, el Director del La
boratorio de Málaga y el Capitán de Corbeta D. José
María Rolidán, todos pertenecientes a la Dirección Ge
neral de Pesca, corno Vocales; figurando además, como
suplentes, el Ayudante de los Laboratorios centra
ls dicha Dirección -General D. Luis Bellón Uriarte
y el Capitán de Corbeta D. Alfonso Bolín, de la segun
da Sección de la repetida Dirección General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. El, muchos años.---Ma
drid, 2 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
por D. Manuel Rey Pazos, vecino de Los Placeres, en
súplica de que se le conceda autorización para esta
blecer un criadero de mariscos en la playa de Cal-nboa
de la ría de Pontevedra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado poi- la Dirección General de
Pesca, ha tenido a bien acceder a Io solicitado bajo
las siguientes condiciones:
Primera. Las. obras se ajustarán a lo indicado en
la Memoria y planos que se acompañan y darán prin
cipio en el plazo de tres meses, a contar de la fecha
de la notificación, debiendo quedar terminadas en el
de un ario, a partir de 1a fecha en que empiecen
aquéllas.
segunda. En el caso en que todo o parte del terre
no ocupado por esta concesión fuera \ necesario para
ejecutar obras por el Estado, provincia o Municipio.
de utilidad pública, y que pá.ra realizarlas fuera pre
ciso utilizar o destruír las construidas por el, peticio
nario, sólo tendrá éste derecho a ser indemnizado
del valor material de dichas obras, previa tasación pe
ricial ejecutada conforme a las prescripciones del Re
&mento de 11 de julio de 1912.
Tercera. La concesión se entiende hecha a título
precario, sin plazo limitado y sin perjuicio de tercero,
dejando a salvo el derecho de propiedad, quedando el
concesionario sometido a lo dispuesto, en la ley de puer
tos de 7 de mayo de 1880.
Cuarta. Los terrenos afectos a esta concesión que
darán sujetos a la servidumbre de vigilancia del lito
ral y salvamento de náufragos que fija la vigente ley
de puertos.
Quinta. La ejecución de las obras será inspecciona
da por la autoridad de Marina y el Ingeniero Jefe de
la provincia, o sus delegados, siendo de cuenta del con
cesionario los -gastos que estos- servicios originen.
Sexta. Terminadas las obras, serán reconocidas por
los representantes de Marina y Fomento, con asistPn
cia del concesionario, de cuyo resultado se levantará
lacta, de la que se sacarán ejemplares suficientes para
dar copia a los respectivos Ministerios y Centros y al
concesionario.
Séptima. El concesionario no traspasará la cetice
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Sión a ningún súbdito •extranjero, sino únicamente a
nacionales, y precediendo indispensablemente la aizto
rización del. Ministerio de Marina.
Octava. El' concesionario quedará obligado a la ob
servancia de las leyes, Reales decretos, Reales óri le
nes y Reglamentos oue rigen sobre la materia y los
que se dicten en lo sucesivo sobre esta clase de conce
siones.
Novena. El concesionario quedará obligado al cum
plimiento de las disposiciones relativas al contrato del
trabajo, accidentes del mismo, retiro, seguro y protec
ción a la industria nacional. -
Décima. La concesión será previamente reintegra
da con una póliza de 100 pesetas, según el artículo 84
de la vigente ley del Timbre «del Estado, y con otra
de 10 pesetas, Importe -del 10 por 100 de la anterior,
que dispone el Estatuto provincial aprobado por Real
decreto de 20 de marzo de 1925.
Undécima. El incumplimiento, por parte del conce
sionario, de cualquiera de las anteriores condiciones,
así corno el dedicar el terreno o zona en que se con
ceda la instalación a usos distintos de aquella para los
que se concede, y la infracción del Reglamento para
la cría, conservación y aprovechamiento de los maris
cos, darán lugar a la caducidad de la concesión, proce
diéndose en este caso conforme a lo que disponen los
artículos 69 al 71 de la ley de Obras públicas y los
29 al 31 de su Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años.- --Madrid. 9 de febrero de 1926.
El Almirante, encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de
Pontevedra.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circular.—Se dispone cambie de destino el personal
de Infantería de Marina que principia con el Sargento
D. Florentino Freire Guzmán y termina con el solda
do Juan González González.
El soldado Juan González González será pasaporta
do para su incorporación al tercer Regimiento, una
vez haya terminado sus estudios en la Escuela de Ae
ronáutica naval.
-
Señores
Relación de referencia.
3 de febrero de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
ERTENE-CEN
Regimiento Batallón
'
Compañía
Compañía de ordenanzas.
3.° agregado ea de ordenanzas.
1.°
1.°
Compañía de ordenanzas.
1.°
1.°
Compahía de ordenanzas.
3•°
2.°
2.°
Compañía de ordenanzas.
1.°
NOMBRES
SARGENTOS
D. Florentino Freire Guzmán.
Manuel López Fernández.
Francisco Puerta Díaz.
CABOS
Gabriel Casa Fernández.
Ernesto Martínez Sánchez.
Antonio Jurado Pareja.
Francisco Roncero Aceituno.
SOLDADOS
D. Carlos Sabater Martínez.
Jaime Paláu Anguera.
Vicente Moreno del Busto.
Ginés Sarriá Martínez.
Miguel Espinosa Carte.
Juan González González.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado que doña Carmen Bringa Luna, en con
cepto de viuda del Operario de segunda de la Mae;-;-
tranza permanente de la Armada, retirado, Tomás Cres
pillo González, como comprendida en el artículo 2.° del
Real decreto de 22 de enero de 1924, tiene derecho,
mientras conserve su actual estado civil, a la pensión
SE LES DE TiNA
'Regimiento l Batallón Compañía
3•0 agregado C.a de ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
Idem.
Compañía de ordenanzas.
2.°
1.0 agregado C.a de ordenanzas.
1.0 agreg. Escuela del Cuerpo.
2.°
3.° agregado C.' de. ordenanzas.
2.° ídem.
2.° ídem.
1.°
3•0
anual de setecientas treinta y cinco pesetas (735), abo
nables a contar desde el 2 de mayo de 1925, siguiente
día al del fallecimento del causante, y a cobrar por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 4 •de febrero de 1926. .
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr Capitán General del Departamento de
Cádiz.
